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1.— INTRODUCCION 
'In la ejecución de . e'ste trabaje sobre de 
parques de barrios de la ozd. ).ecera. del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórieu de Santa Marta con árboles 
frk.rtale,.s, es importante tener en cuenta la. administraciÓn 
proceso adm -liristr.::)Aivo„ debido a que a traves de 
se pueden formular los principios aplicables de 
adminlstraeiÓn de eupresas, den el í'in de que el proyecto 
se desarrolle de la mejor manera posible y poder demostrar 
uri amb*ente lavorable a la comunidad. 
El desareollo del pr ,..J
.
yeel_u está 
siempre correlacionado con la 
....CCiOneS en tres campos principal ttcnico„ econdico 
social, dando a cada uno de ellos su veydadero valor en el 
afflic,ru—i.dsn de los uonnoim.ientns U!cnicos 
relacionada con los objetivos generales del proyecto, el 
cual se trata de llevar a la práctica., 
El propÓsito de. este trabajo es presentar en forma clara y 
o 
se deben aplicar en la empresa que maneje cualquier tipe 
de . proyecto y en e,Tecial el de reforestación de los 
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parques del Distrito de Santa Marta. 
se pretende que este estudio que se presenta sea el 
Unico para seguir proyectos dedicados a la reforestaciÓn 
con frutales. .1kil.lcillament.e, se quiere dar un ejemplo que 
la práctica dé buenos resutados y que puede ser una 
buena alternativa o 
Se espera as-Y. cumplir pol.iti~:c.,:nte a la exigencia de 
linea do Administración de Empresas Agroppcuarias, por 
oportunidad que nos brinda para conocer más el 
que se plantea en las escuelas, colegios, 
universidades y comunidad en general y no pued1::: aislar 
sino abrigar la esperanza de educar a la gente de mcdc que 
COMO un privilegio la conserwr.ci 
abientE y asufflir la responsabilidad en la toma do 
decisiones inteligentes COD respecto a la ecología, 
„ t3 •T' :!: 
1 Turi:stico Culural g His«!qPrido dfl 
1.1.2 La urgente necesidad de recuperar medio 
ambiente que está. afectando a la pohlacián del Distrito de 
Santa Marta, justifica 
.
pom s. r. mismo la realizació:i de este 
ahora se inicia con el fin de plantear 
de solucin a los r b 1..K, írkyk deterioro 
ambiental. 
1.1,..J.5 Nunca antes el Dis-Im-ite samario habda sufrido una 
crisis mlio-mr,biental tan grave y que al mismo tiempo 
paara tan inadvertida o desdibujada especialmento por 
quienes tienen reponebilidd de 
vealizacie:-1 de este quiere 
desarrollar actividades administrativas en el campo 
aropecuatrio. 
1 ConouIu[ierdo de principles .c.r7Acteri:eti.cas de 
la ad(ninistrción eficz tAili7,:,Icián de 
1 
los dj.sponibles y lograr de este (nodo 
11.:Jor Jesempeo del 
de epres.::ks 
IMPORTANCIA TRABAJO 
1.2,A El Distrito ne ha realizado un verdadero 
,obre recupc,u.¿.:.ciev del medio ::.mbiente, que sido 
deteriorado por l¿A tala indiriminJ.da. bosques por 
»arte del hombre, cual se m¿Ami.-Ficta. en et.:sez de 
las tambiAn en el c.- .U,i:nt..mlierito de .ta tierra 
y en -Fuertes temperaturs que e,:A¿mrios 
en:pargadas de recuperacin 
ambiente dei ecosisten tengan ,presente 
yivieno y que deben co...,c(pr CCMC5 
requisito fundamentl la georaf • Dlstrito, 
mantenimient.o de zens verdes pC.1.blicas 
Es il.Hportnte iss prinipiss do ia 
adminitrativa C.QMO la la 
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2. PROBLEMA DE INLEBTIGACION 
2.1 ANALISIS DEL PPWLEMA 
puede asegurar que la ciudad de Marta, hoy 
convertida en Distrito Tur-Istico, Cultural is t..c 
debudi a la tala irailisericorde de árboles, ningún 
control y por el desarrollo :n :1. que se ha 
presentado, se acolocao la ciudad en una posición 
creande un desequilibrio ambientAl debido 
las altas temperaturas que afectan el medio ambiente. 
Lo anterior ha traido come consecuencia i:ue Distrito 
samario sufra grandes problemas ambientales porque hasta 
ol momento no se podido recuperar 
destruida, debido a que los organismos distritales 
labor no !.ian ostablecido los 
procedimientos para la rocuperacióp del medio ambiente. 
informaciones en la.s de 
Planeación Departam,:.,nta y en el noy Dislrito no 
u. on000n smbre planes de reforestacio:1, y 
que se nn .h.. rcutado han sido mediant Ilev.:idas a 
como y 
Embellecimiento ceRE, 2atallon C.. c::".:. los colegios y 
las Juntas de Acción Comunal de ilgunes 
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iinpulsar 
que pinf.i.i.taTi la recupev- a:::.if.-:ftn 
OBJETTVCiS ESPECTETCOS 
del 
7 
! 
REVISION DE LITERATURA 
Para planificar un I:::::>: :1:1:.:: de reforestación con 
es preciso efectur.k, esudie detallado de 
condiciones ecológicas y cas del lugar donde se va a 
realizar el trabaio. Este estudio es de mayor importancia 
para determinar en fovma !. - reeisa la combinación de 
actividades que puedan emprendorso con en dicho 
'iugar. Esto nac,::: indispensable por cuanto en cualquier 
actividad de este tipo, es necesario delimitar y 
programas alternativos de manejo, 
cuenta la cantidad y calidad de los rei.us'o, disponibles. 
Un 1972 (10), se reunrió en Esl.ocolmo la Conferencia de las 
NaCiQP9S Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, primera 
.,'eunión de aloance mundial que llamé la atención sobre 
los problemas medio-ambientales.. de 
se organiza:en 
Gel medio aml. .r.;ente en c.as-i paises 
occidentales. A lo largo de la década de los setenta se 
normas y humerosos 
paises y se formavon las bases de la gestión pu-..lica 
ambiental nacional y de los inwtrum(mt.os pkIblicos 
internacionales para evaluar los impactos sobre ei medio 
ambiente y hacer seguimiento al proceso de su conservación. 
o deterioro. 
• 
1..olembia, desde 1968, mediante el decreto 260 se había 
creado el INDERENA como establecimiento pUblice encargado 
de les Recursos Naturales RenoVables y el Medio Ambientel, 
adscrito al Ministerio C:e Agr.i (-11.! .1:ura. Durante la 
los setenta, tal como ocurrió casi en resto 
mundo, se dictaron una serie de normas para el manejo 
¿mbiental, el de los recursos 
naturales. ley 23 1973 confirió 
extraordinarias al Presidente de la RepUb]ica 
elaborar un Código de Rec.1.1ros Naturales y proteción del 
Medio Ambiente, el cual fue expedido por el oobierno 
nanion¿.:1 mediante la Ley 56/81„ 
de que un gra'.,e ds!torioro del ambiente 
sn curso J:,.fectaba rsor todas las formas 
-Pue 
terminar la sistemas politicos 
an,:,=.rquicos, ol :lesarrollo y el subdesarrollo, todas 
formas conocidas de oi-ganizacien i-iumana avanzada de 
econÓmica ís.ontribun en m¿,kyor o menor grado 
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al proceso de destrucci&n acelerada de la tierra. 
Polonia es el más dramático case de deterioro ambiental, 
poblaciones enteras fueron evacuadas por niveles de 
contaminaciÓn que hacian imposible la vida humana en sus 
asentwiJ..r.nto'::.; y el 30% de los habitantes de ese pais 
residen en zonas consideradas oficialmente como de 
En 19211, "el 71% del agua en Polonia 
fue declarada no apta para el CODSUMQ humano. 
VM-1 los paises del occidente industrializado, los 
daKes aunque menos dranáti.oys., también han sido grandes. 
contaminación atmosférica na aumentado en vez de 
detenerse o recuperarse y a su actividad industrial se 
debe n.lente la desaparición -..)=7,AA:1. l escudo 
protector do ozono de la atmósfera supeuior. Los 
cambio climático, la lluvia 
envenenamiento del aire se deben principalmente al parque 
de los industrializados de occidente. 
de hectáreas de bosques, al al';e, desaparecen C.1-1 
subdesarrollados y la incapacidad dc2 los 
Estados para hacer cumplir las normas ambiertales 
jostruccioH del bosque nativo en la Pegión Andina pava la 
siembra de cultivos se suman a la pobreza en esa 
labor de opnstante y acelerada destrucción. 
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A la par con las cifras y estadisticas mundiales sobre 
destrucción ambiental, el. caso colombiano revela 
persistente daZo de nueStro entorno y un acelerado proceso 
di..? destrucción y de.',:erioro de nuestros recursos naturales 
y, por ende, del patrimonio biológico de la Nación. 
Dice un proverbio oriental "lo contrario .del bien no es el 
sino la ignorancia". Si al proceso de- destrucción 
deterioro de nuestro patrimonio natural le sumamos la 
vasta ignorancia de los colombianos sobre la riqueza de su 
pas y el significado inmenso que sus recursos tienen para 
la vida en el planeta, el futuro de la humanidad, el 
destino de tierra, y para el propio desarrollo de 
Colombia, lo que hay por hacer es urgente. 
pl-eecupación por el tiene apenas dos 
Muy pocos imaginaron que el desarrollo de la 
ecnelogla rje industri c.-xmducir a un 
deterioro de tal magnitud del medio ambiente que pusiera 
en pi.igro en el plazo de decenios diversas formas de vida 
en la tierra, inclu. "(Ha la especie humana. 
Von Neuman, citado por Sorzano (10), advert:Z:a ya 
los decisivos efeLto climáticos que 
emisiones de dieido de carbono provenientes de la quema 
de combustibles fósiles y eobre las consecuencdas 
virtualmente destructivas de las tecnoleg:Uas generadas por 
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el desarrollo industrial» Desde entonces Von Neuman 
anunciaba el riesgo de un calent.fiento global del 
planeta, el virtual . derretimiento de los casquetes 
pOlares„ laS alteraciones del clima y de los niveles de 
precipitación atmosferica y con cierto optimismo 
cientifico, desucia'damente refutado hasta hoy hor 
hechos confiaba en la posibilidad de que la tecnolegia 
dominaria las variaciones del clima y controlarla el medio 
ambicnte y naturale'za..." Por supuesto 
cualquier tecnolog interactiJa con la geografía cada 
cual impone sus propias reglas y modalidades 
tecnologia gue se Si. 
-advertía 
entonces- y que dominará las pre»imas decadas parece estar 
en total conflicto con los mitos, y conceptos geográfices 
tradicionales". La verdad es que no solamente estaba en 
conflicto con los conceptos sino con la geografía misma. 
relcier~ento un Ministerio del Medio 
Ambiente el sector 
de la y les 
recursos nab.J.rales renov,M731e':.s. El manejo ambiental tiene 
en el país vacles y limitaciones que exigen de una pronta 
solución, si es que el Estado la 
que le cabe en este campo, en ara de 
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garantizar el cumplimiento de. loc. deberes y derechos del 
Estado y de los particulares en materia ambiental. 
realidaú amb:i:ental se caracteriza por inmensos 
contrastes: el nuestro es un pa: 1:s excepcionalmente dotado 
de exuberant.es y magn.1: . icos recursos naturales y, al mismo 
tiempo, preqenta un deterioro por descuido y. ausencia de 
1:•c3. :1. ambientales, causando graves criSis ecológicas 
que tm.h. 1,m-iari cientos de al'Ios en lograr su recupc:-,Yracin. 
Las causas de esta situación pueden ser también múltiples: 
el rápido crecimiento demográfico e industrial, la 
continua ampliación de la frontera ganadera agri,. - .ol¿fl„ 
uso cada vez mayor de los recursos naturales renovables 
renovables en áreas restringidas y con de 
tecnolog. las no de permisos 
ambientales, una legislación y regiamentacio extensa y 
no ha tenido cohercitivos 
propiades que garanticen SU aplicaujoh un factor humano 
que en 4:J.mies sus niveles de w-eparacio: diveras 
ramas presenta innegables deficiencias en a su 
ambientales 
esenciales para mantener un equilibrio en los procesos 
ecolóTi.cos, por no citar sino algunac. 
La primera iniciativa de sustraer la autoridad ambiental 
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de dependencia de uno je los sectores nsuaries del 
medio ambiente, como el agrope.......uario„ surgió durante 
administrat:ión dei l'residente 2.arco. El Departamento 
Nacional de Gon el 
Ministerio de ;i:Jricultura ley para 
de un DeparmonLo l'idministra:s.ivo para el Medio 
Piffiblen (E1 DARNAR), que al INDERENA aparte 
de sus deficiencias estructurales Y su precariedad en 
recursos, habla erdldo a lo de los 
jurisdicción flhre ce,...ca del (15% del territorio 
particularmente En las zonas donde esta 
asentada áctividad 
c. en ¡mi. el iky.,  C'kri I*" p r C: 
fi) más efiCientes y eikosas que 
otras, las cuales fueren asumiendo a pedazos el control 
ambiental del tl..y.,rriterio naci.enal y de Ia gestión pública 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, 
sin coordinacio. , el J.NDE1-;:.UNI:l.i, á veces en 
contrapoición sus ni suieta 
una 
(..,u1. ánomas 
ai Departamento Nacional dG PlaneAcción, 
solucionó sin 
resolver el problema de fciildo, 
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en territorios separados y descoordinados, controlados por 
diversas agencias del Estado que manejaban aplicaban 
pollticas ambitr!:.¿Aes. distintas, ineficases y menudo 
contrapuestas. El balance de destru,.....cion y deterioro del 
medio ambiente y el patrimonio natural durante los ültimos 
por ',s." solo sobre los 
institucionales para enfrentar el problema. 
idea. de Crear un Mimisterio del Medio Ambiente fue 
acogida por el candidato presidencial cesar Gaviria, 
cuando recibió las 1-ecomendariones y cohrinsiones de 
comisión asesora asuntos 
1.-. 00rd in a.c.'.*.i.Crrn corf Guillero Sorzano (10), 
integrada por un grupo de expertos de los que formaren 
parte, entre oirel Perry Rubio, 
Perffetti, juan Patricio Molina —y Santiago Pubio. 
Dicha comisión habia formul¿Alo 1-d-, Ermaciene 1 pl-wec*.o 
DARNAR, elaborado nor el Departamento Nacional de 
r materia 
prima para el trabajo de esta ponencia. 
del Presidente Gaviria presente cow....ideración del 
Congreso, en lo sustancial, el misma proyecto orign.Eki del 
DnRNAR, pero creando un Ministerio en vez de un 
departamento administrativo e introduciendole algunos 
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y aportes del Min -..,ste.:-io de Agricultura, del 
INDERENA del propio Dep-tamento de Planeación al 
proyecto original (7). 
de la celebr.ión de la Cumbre Ecológica de Río de 
el Gobierno Nacional ha impulsado una serie 
del medio 
y del patrimonio natural dG la nac. ián. 
el Depar-Famepto Nacional de Planeación al 
CONPE5 el primer doCumento sobre politica amt-pi.entail 
nacional (incorv)orado como parte del "Plan de Desarrollo 
-
:991-1994:; La Revolucióh :r. :i. (10). 
El Departamento Nacional de Planeacidn e INDEREHA 
y mejoraron el pl-oyecLG de ley dG creación del 
Ministerio 1. 4mbiente y cormj.bili,!ron conjuntamente el 
Coloml.;:i::::ncJ de 1:::,..n3percin  
Medio COffiGi do 
.1:ue 
Presidi,y:rd. e César Gaviria 
inicaron 
"DiagnÓt-ílpo y de en 
.1 - .1ector un 
17 
participación activa de ese sector en los mercados 
externos. Por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores se fortaleció el proceso tendiente a definir 
una. "Estrategia Nacional de conservación de la 
Biodiversidad", como un resultado claro de la negociación 
de la convención sobre el tema (10). 
En este contexto, y para que ese tipo de propósito se 
convirtiera en realidad, el medio ambiente deberá recibir 
por parte del Estado y de los particulares una atención 
prioritaria. En nuestro pais, infortunadamente, la 
realidad actual de la gestión ambiental del Estado no es 
muy alentadora y explica en parte el deterioro nacional, 
departamental Y municipal; la responsabilidad 
institucional sobre el cuidado del medio ambiente ha 
estado dispersa. 
En el ámbito nacional, trabajan en este campo varias. 
entidades adscritas a los Ministerios de Agricultura, 
!.:alud, Minas y Energla, Obras PUblicas, Defensa Nacional 
y el Departamento Nacional de Planeación, del que dependen 
las corporaciones autónomas reqionales. Todas esas 
entidades aplican leyes, decretos y resoluciones para el 
manolo ambiental dictados sin estar de acuerdo con 
politicas y objetivos comunes. 
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D.Istritos P:11..11-1 :1. 1:3 11 011:5 !; 
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que - 
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EjOb:Lf2;-,,  y 
..¡ 
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participaciÓn comunitaria mas amplia y comprometida en la 
gestión ambiental, la cual debería tener el carácter de 
empresa colectiva, cón responsabilidad de todos. Esta 
Larticiación se justifica aUn mds ya que registramos el 
auge de los llamados movimientos "ecologistas" y de las 
.erganizaciones cívics y comunitarias locales en todo 
pais, lo que indica que los ciudadanos son cada más 
conscientes del impacto gue la c: :.i ambiental causa 
en la vida cotidiana estn exigiendo cambios 
respecto. 
capítulo tercero de la Constitución Nacional 1991 
(7), habla sobre los derechos colectivos y del ambiente en 
su artículo 79 que dicel: ' Todas las personas tienen 
1 
derecho a gozar de un ambiente sano, la Ley garantiza la 
ír deber lel 
la i..Jiliunidad en las decisiones que puedan 
ado proteger la '.iensidad e integridad del 
1 de esencial impertancia 
ecológisa . somentar la educacin para el. legro de 
fines. 
W Je CensU»Akción Nacional El 
is3lanifleara manejo aprovechamiento de los 
20 
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recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su CIDEIV,Y..C.J.i:ifl sustitución. 
Además, deberá Y COnti-Ola1- iDS factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparacion. de los dalos causados. 
AsT mismo cooperará oon otras naciones en la proteccion de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (6). 
El Código f»acional de los recursos naturales de 
proteccidn al medio ambiente lue conecnsido como un 
instrumento juridicó no sólo para regular la naturaleza 
las relaciones del ser humano con el medio ambiente y sus 
elementos. 
El adua sin el aire se convierte on uu liquido putrefacto. 
Sin prot.(,:ci:.ksva, el agua se evaporaria en su 
mismo nacimi~to. 
Sin el proceso do 'o-1:.ósín*.esis que emplean las se 
agol:arsr. el la vid¿, desaparecer. a, 
Los sueles sin los orgaismes, microorganismos 
careceríu-i de Tos 
componl,i:nts que hacen posible la. producción de alioóntos 
sin les cuale,5 ímpesible la vida. 
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El agua no es sÓlo un elemento indispensable para la vida. 
También es tásica para la agricultura y la ganaderia, la 
artesarda y la industr:la. De la c. alidad del agua depende 
la existencia de 1Gs recursos hidrológicos que sen la base 
de actdvidades económicas como la pesca, de la cual 
dependen miles de familias en El 
En el proceso de formación del suelo, varios 
factores, veamosll 
corteza terrestre está formada por rocas de distintas 
clases:: Estas rocas se descempenen y se desmenuzan por la 
aL.Lión del aire, del calor, del frío, de la lluvia, y del 
verano, dando lugar a que se formen los suelosl los rlos 
y quebradas hacen el suelo, porque el agua lima las rocas 
y las pilulras y las p¿m—oulas que arrastra SC amon.1:~n y 
de est menera se forma el suelo. 
Los organismos del suelo que se yen fá,:dimente sonll 
hormigas, las lombrices y gusanosp hay otros que no vemos 
simple vist heiigó 7 La flora silvestre 
ineiwidos 5 n.na 
importante función en relaciC con los suelos y las 
los suelos desprovistos 
erosionan, perdiendo capa cultivable y la merma y 
agotamiento de las fueni:.es• de agua ,:Jek_Landu la población 
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urbana rural que necesita el recurso para el consumo 
doméstico.. 
La desforestación de las riberas de los ris, quebradas 
otros
. 
 grupos de agua producen el deterioro progresivo de 
los cauces, qt,e es causa del 
desbordamiento de las aguas e inundaciones de cultivos 
poblados COri consiguientes secuelas económicas 
sociales, 
Las ent:i.dades que tienen compeiencia en el Distrito para 
protección del medio ambiente y manejo de los 
recursos renovables son:: 
T.NDERENA:: Es un establecimiento pUlico que asesora 
gobierno en la tormulacion de la políica ambiental 
nuestros recursos naturales renovables, dicha entidad se 
.::ncorl:::ora al Ministerio del Medio Amb:i.1,y.,nts 
HIMAT:.: Construye y administra les distritos de 
inundaciones. 
CORPORACIONES AUTCHOMAS REGIONALES 
EL sssnnuo GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI:: Tiene a su cargo 
n O 
realización de estudios de suelo, 
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EL ICA1 Regula lo relativo a la aplicación de agrow[micos 
y e;jerce el control fitosanitario. 
UL MINISTERIO DE SALUD:: Interviene través de la 
Dirección Nacional de Saneamiento básico rural 
con participaciÓn cc:mu.fl:i. L:.i:. y dminiraxióP di:mota de 
servicios. 
.EPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIOW: Vela porque las 
corporaciones regionales que le están ¿:Idscritas cumplan 7 
hagan cumplir las poill:icas y la legislación ambiental. 
Pérez Arbelaez Enrique dice en su libro sobre 
arborizaciones urbanas, que no hay á:fboles 
arborizar s. 1 VI r C) •11,,Z? írt i.3.1:1 '11. ei O n de., no 
debieran estar. Esto nos permite en primer lugar analizar 
las diversas localizaciolie que dentro de la ciudad y st. k ss 
alrededores se puedan sembrar. 
79 del dE:cre.I:e 363 eh? dj.c.lembre 
nos sobre la determinación dc...1. ..1.Tipuesto de 
Y s :1,7k r e <.1; 
multiplicar el avalúse catastral del predio respectivo por 
tarifa establecida, del uno por mil 
catastral vioente al momento de causarse la obligación. 
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El artículo 80 del Mi5MD decrete dice la distribuciÓn del 
gravamen, del medio por mil, para la construcción el 
nawt.enimiento de parqu, arborización, plazas, avenidas y 
transferirá al Comdté de Ornato y Embellecimiento de Santa 
Marta "CORE Y LA SOCUIAD DE MEJORAS". 
Aunque en el país evistan entidades especia-lizadas para la 
protección del medio ambiente y para el les 
recursos renovables, todas las autoridades deben colaborar 
don dichas entidades en esa tarea, 
El hombre ha alterado profundamente GI ciclo hidrol3qico 
de cuencas en los obntinent.fis, por la 
deforestación indiscriminada, la contaminaciÓn de las 
aguas dulces, disminuyendo la cantidad de agua potable, 
arboles y en general lOS vegetales, son los mejores 
indicadores ecológicos. Tambión hay que reumocer que en 
les últ.imes adelantaron 
constitucienas para la creación ::Yel Min:i.StCriD del Iledio 
Ambiente, para la cenr,,-vación y defensa del mismo. 
especies de arboles trutaies que 
posibilidades para nues:_vo proyecto de acuerdo al suele y 
análisis del mismo son los siguientec:: Handifera indica, 
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Manlikara Lltrus sp, de acuerd...3 I as 
de . i:JAY1. 1 
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TABLA 1. RESULTADO DEL ANALISIS DE SUELO. POR MUESTRA 
VARIABLES/MUESTRA 
TEXTURA FA FArA FArA FArA FArA 
. „ o A 
% M.O . 1. :t.,() 1.  
34 10'3 21 138 
0.14 0.21 0.12 0.71 0.69 
ti 17.2: 
Mg " ti 1.12 2.77 1.12 
1.17 0.52 0.78 0.26 
" 
13.3 9.S0 20.4 19.3 15.4 
11.6 5.80 5.92 3,82 
G.1) 0.05 
R.A.S. 
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ODSERVACIONES Y RECOMENDACIONESt: 
- 1 (K)1, 5 Y Las m ue StraS y , , . 
En cuanto a fósforo (P), las 
muestras 1, 2, 5, y 6 SO'n altas1 las 3 y 4, medias. Segul.n 
P.SI, sólo la muestra I es sódica, las demás son normales. 
De acuerdo al pH, sóio la muestra es medianamente 
alcalina. 
Todas las muestras son bajas en materia orgánica. 
La muestra No 1 corresponde a Pescadito. 
La muestra No 2 corresponde a Concepción, Ciudadela 29 de. 
julio y El Pando. 
La muestra Hp 3 corresponde a Polideportivo, Almendros Y 
Libertador. 
La muestra Hp 4 corresponde a Maria Eugenia y Manzanares. 
La muestra No 5 corresponde a Mamatoco. 
muestra Ng 6 cerresponde a Cundi, Parque Santander 
BolTvar. Se.. recomienda aplicar a todas las muestras el 
equivalente a tres bultos/ha de Urea. A las muestras I, 2, 
3 y 1 aplYquese 3 buitos/ha de cloruro de potasio, y a las 
muestras 5 y 6 aplicar 2 bultos de cloruro de potasio por 
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hectárea (Kci). 
la muestra. 1 aplique también el equivalente a 3 ton/ha 
de yeso, incorporada y aplicar agua abundante después de 
una semana de aplicado, incorporado y humedecido el suelo. 
El mango es una de las frutas más importantes en el 
ti-o:Di cm y es cultivado en lodos pales que se 
encuentran en esta ár. .,!¿.k.: Es originario de la India, de 
donde se distribuyó por todo el suroeste de Asia 
Archipiélago Malayo. A América llegó per dos del 
Asia fuG llevado por los Portugueses al sur del Africa 
luego a la costa Brasilera gn el siglo Los 
espaoles, lo intrmlujeron a México en los siglos XV 
XVI. 
Fi mango (Mandífera ,ncica), pertenece a la familia de 
las anarcardiacas, del cual el maraZón, 
erv2:rArrA.-.1
.w.g. occidenta:.es L, es la especie El 
género Mangifera, tiene sesenta y dos especies arbóreos de 
las cuales. dieciseis producen frutos comestibles. 
Fs un árbol siempre verde,. en Colombia y más especialmente 
en el Centro Nacional de Investigación C.N.I., Paimira, se 
tiene la variedad Arauca, cuyos árboles de veinte ai';os 
edad, no.sobrepasán los diez metros de altura. 
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- 
un frutal de clima netamente tropical y su distribuciÓn 
enruentra dentro de los b-i431.ce,.i. Puede prosperár. on 
zonas subtropicales, donde la temperatura es menor de 18q„ 
son sensinle á pH menor de 5.5. 
del pH paca el oultivo del mango están 
1. ) sis ¡DI-o raz 
considerar dol del nivel 
freáico pesar cesIsteni. e 
inund3ciones. El 111.ango se puede propáár por 
vegetativos, principalmonte por injerto. 
in U mango 
,k1. eliminar 
da';';adás ,»or ol viento o ea.nas muorts, 
En la Cesta ntlánlieA 2 .  
preon1:a on les meges de lun.lo„ y una 
en los mese de di,::ienbe-marzo. 
pará el mango debe ser enti-e dlo.z a 
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Variedades de Mangos: Azdcar, David Haden, Veitt, 
Vent, Tommy AiJd.r, Van Dyke, Sensation e Hilacha, En la 
AtiántiCa, especialmente alrededor del 
Magdalena, existe gran ndmero de tipos de mango 
criollo, seguramente proveniente en su mayor:La 
Antillas::: Entre estos sobresalen el Hilaza, Rosa, 
Once y Piedra, Sin embargo, existe en la zona de Cinaga, 
del Magdalena, un tipo de mango que por su 
calidad y propiedad es promisorio tanto para el mercado 
nacional come para el inUwnacional-, Este es el mango 
Azdcar. (3). 
El ruispero (Manilkara zanotilia) (2), es un árbol 
originario de las regiones tropicales in y y 
principalmente del sur de Wijico y Centroamrica 
encuentra actualmente en casi todos ins pal.ses tropicales, 
principalmente en huertos caseros y en algunas 
plantaciones comerciales. 
El aprovechamiento actual del n.lopero ha sido con dos 
fines: la extracción del .como materia prima, 
la elaboración del chicle y el establecimiento de huertos 
fruticolas abastecer el consumo nacional» 
distancia de siembra que Se recomienda es de diez metros 
ED cuadro, para planlas de prolgación sexual. 
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colocación de las plantas de nípero en terreno puede 
diferentes medós, y ésta depende de 
topografía del MiSMO1 éste es plano se puede hacer cr 
cuadriculas, rectangular o en triángulop y si el terreno. 
es pwldient.e, se puede hacer en curvas de nivel. 
Prácticamene no existe información sobre el uso de 
fertilizantes en nispero ya qué este cultivo ha existido 
casi exclusivamente cuando se han establecido plantaciones 
no comerciales, 
El desarrollo del ni.spero es más rápido y se adapta mejor 
en los suelos arcillosos y profundos que en los calc.reo,s. 
El clima, mientras más 1:.ropical favorece su desarrollo, 
por GS0 1. c- espaciar el mr.spero entre diez y 
doce metreS entre uno y otro en cuadro o triángulo. El 
nispero pertenece a la zapóté,.. a, eg originario del 
sur de México y de América Central, donde se le considera 
emo una -;'ruta muy selecta na sido introducida en casi 
todos los países trcpicales y subtLpicales, 
El nombre vulgar en inglés "Sapodelia" es un derivado del 
nombre espa701 "Zapotillo". En casi todos los países del 
habla espal'Iola se llama . _hlrn 7- po-- ± ..a.e" o El 
árbol de níspero TS atractivo, lento on su crecimiento, de 
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ho3as no caducas y llega a medir un tamal° de doce metros. 
Frecuentemente, la copa :es densa y redondeada pero algunas 
veces pirámidal, abierta o algo irregular en su forma. Las 
ramas Están frecuentemente unidas al tronco y no se rompen 
fácilmente por los vientos de los ciclones, siendo la 
madera muy resistente 'en algunas variedades, per lo tanto 
se 'recomienda las siguientes variedades
. 
de níspero, 
3. :1. in3ertos c o m el do campeche de Nigueria, 
Prolifo y Russell de la Florida. 
El árbol de níspero (Manil la) ..iovc:n necesita 
riego adecuado durante tiempos secos para Gvitar la 
des.florasión u otros dals más grandes. Cuando tienen de 
tres cuatro aZos pueden tolerar las epocas secas que 
generalmente se presentan en las regiones tropicales. 
Crece bien en suelos de arcilla ligera, suelos arenosos de 
nuen bien, 
Junto a la costa muestra 1.3,7,.:a.n.te toleranoia a la sal que 
llega con el viento del mar 
En la siembra, os el mismo metodo que se utiliza para 
Es recomendable usar estiércol de 
descompuesto y mezclándolo ol del sitlo ol 
cual se sembrará 
.
EI huec,o debe 
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suficientemente grande para acomodar el sisterna radicular 
sin.aprisionarle.. 
poda, al igual que.en muchos etroS frutales, debe 
limitar a podas dG formacien en los primeros 
(.1 .1. facilitar su 
eJsecha (2), 
Los *.ropieales Y 
subtropicales del Asia, desde dende se han dispersado 
resto del mundo. Actualmente las mayores áreas de cultivo 
se encuentran en fajas 1. :1. comprendidas 
-::ntre los 20 y 35p de .,.atitud 
En climas subtropicales donde hay estudies definides, los 
el crecimiento son centrelaos per 
la La calidad y el calor de 
rkk*os bu.ones definen los para el 
comercio mundial EP *repicales, 
sea 
reguladas per los pGr.r. ia calidad 
el color sen menos atractiVos para el comercio 
liderazcje en la produccien mundial de ultricos 
actualidad se encuentra en el 2rasil, 
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cítricos en Colombia es una de las más bajas entre los 
países cultivadores, se cosechan unas cuatrocientas mil 
toneladas por aIo. Se J:y.,-,.:ytima que un trenta por ciento se 
pierde por mal manejo de la fruta en precosecha. El total 
de la produccióP compone de 60%. on ra...anjas .en 
mandarina y 15% en ii'iriones„ En CGlombia los cítricos se 
cultivan entre O y 2.100 metros sobre el nivel del mar, de 
veinticinco mil hectá-eas que aproximadamente ocupan 
más del 50% pertenecen a peque'Kas parcelas 
caseras localizadas principalmente en la región 
Los picos de producción están determinados por las épocas 
de lluvia y En Colembia la ma., :ima proóuccion se 
presenta en los meses de .eptiembre a enero y de mayo a 
pertenecen 1:zutacea se 
encuentra dentro de :t :L.. Aurantiodive. Los 
géneros mac impol-taptos son reltrus poncirus y fo!-hAnell.:. 
taxónomos han orientad° la clasificacioe 
Citrus de manera muy diferente (9). 
ha propuesto 1/-16 géneros, mientras que Swingle, 
propuesto sólo 16, Cada sistema tiene sus ventajas pero 
y para ma.yor sencillez Se emp:lea la 
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noffiencl.:Atur de Swinqie, 
Je nodiencit 
sonl 
C. (Chitn) 
C. p¿:i.i-adisi 
Swing 
'ornelo 
 
Existon n¿m-nis dulces 
reeonocdn 
f:. -iii1,.-Jui-tntes en 
cocno 
VJille seleccionad eI 
pciw• 
limolin” El :jugo afuial-go en 
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Lermau mas importante en ol mundo. Contiene poca 
ad de con acidez un poco alta. 
Eubyll Originaria del: Mediterráneo, buena en regiones 
cálidas. En Colombia se conoce como Paimira Ruby. 
Hamlim:: Es un tipo :i.r.otermedic entre Lerma y Valencia. 
tienen amplio de 
adalyUitcii..,n en Colombia desde cero a dos mil metros 
el nivel del mar. bin embargo, no se cultivan por su 
ms(. _- aa demanda a nivel nacional, 
En las más uomunes son las 
Mejicana, Pajarito o criollo y el Tanit.1 
principaimente por 
e 
sehre el nivel del mam .5,j0 ms, 
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-franc.0 fi.anco 
arcilloso 
pH 
Pondiente 
Densidad (Np 
Distancia de siembra
. 
 , 
i Crn 
hay don tipps podas.: 
Poda de formacin, 59 
durante del traplantop 
segunda os la poda de sostenimiento o sanidad 1...¡Le 
r'aoas viojas, improductiva.H., o 
¡Aria on cuando los 
Santa Mart.a, Distrito Tur:r.st, 
capital 
una de las 7qar 
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lonitud, al de Greenwichp 
sobre nivel del mar 9S do mts, con tempertura 
promedio de 30g
.
C. 
do la RepUI:JLic,.:o, 
fue fundada por Rodvigo de .:lastids El 
julio de 1.25, Su creclmient.o ha sido muy lento a pesar de 
con 
c.......retseraks que comunican el.m toda la costa y el interior 
sonr por el norte el mar por 
con CiCnaga 
el mar Larlbc. 
lndustr*al, 
Y la con.t.r.ibucion de sus ;:50:000 
,,,icTualmente cuen..1:.a servicios 
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empresas agroindustriales explotaciÓn del turismo 
nacional e internacional. 
Distrito Tur5.stico .de Santa Marta fue creado mediante 
Acto Legislativo Hg
. 
 03 de diciembre 29 de 1989. 
El crw. .....yient.0 urbardstico de los .:!.ltimos a'!';os ha deado 
como consecuencia la destruccipr  
(árly:Ac:5) dando como resultado un desequilibrio ambiental 
como las altas temperaturas escaso:,  de lluvias.. 
HIPOTESI9 
Teniendo en cuenta la inexpric.ia e incapacidad de orden 
técnico que han presentado las entidades gubernamentales 
en recuperar el medio ambiente y el eqvilibrio 
y. la mala distribución de los recursos Distritales Y la 
falta continuidad dG programas implantados en el 
W J'istrito, se plantea nivel de hipótesis la 
alternativa mas viable es crear na empresa mixta a nivel 
distrital que se encargue recuperación la 
desarrellcJ Y 
elaborar programas especfice,.:, que permitan la 
de nuestro medio ambiente en donde prime, 
fundamentalmente, la eficacia 1- ecuperación de las 
e cuenCas de lOS y p,T,A-cli_w:E. del Distrito a través de la 
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..(::in el debido f.;;E. orgniscno 
que h.::,i.pY,. cumpli lns  
solucloril riel prel..le. plantelo y no con el e':1,:plr1.1:ii 
politiquei-o e inopel-an±,, que ,le ii,,,..~1-o171.,: en 9,.110S f.F.,j1t.f.i.., 
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4. METODOLOGIA (Materiales y Métodos) 
C C: 
1.1(r2.1
. 
 
d E.? 
ejecu.cidn de un proyecto de estudio en arborizaciÓn de los 
pargues del Distrito de Santa Marta cc. a árboles -frutales. 
encuesta con los estudiantes del grado 11 de los 
colegios ciudad comprendió Liceo colofflbia, 
instituto Técnico Inájstrial, Colegio de La Presentacidn, 
I»N.E.M. UI Liceo Normal para 
Varones, Nuevo Instiflite Mixto Rodrigo de Bastidas, Liceo 
Celedóa, Escuela Magdalena, Ateneo Moderno, Nacionalizado 
Rodrigo de Bastidas. 
Las Juntas de acción coiriunal del Distrito de Santa Marta, 
-
fuerenr Marla Eugenia, El Centro, 
Manzanares, :i. cl de Junio, Los 
El Pando, Ciudadela 29 de Uybani-zación 
Urbanizacien Rin, Santa 
Catalina, PoIjdeportive, l''escaditc.,,, Obrero, La Concepcida, 
19 de Abril, Cundi, Urbanización Galicia,: 
selecoionadas 
-l'udronr, COODEMAG, CORE, COOEIMAG, .2anco 
CAja Social de Ahov. ros, Tócnicas Baltiír:e, 
BANAMAR, CCOEDUMAG„ TELESANTAMAPTA, COLSECUROS, 
Dando Cafetero, Cooperativa de Caficultores y 
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• 
„ 
„ 4.2 FUENTES DE INFORMACION 
rcolocción de los ii¿ktos ne:cesrios se tuvo en 
fuentes de .i.lvform¿icien primaria y seüundaria. 
„„•,„1„: 1 -1„,„„ -„,, 
, 
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del proyecto ejecutaron los siguientes pasos:: 
Tdentificacion. reconocimiento de parques 
- Estudio de sueld-s 
Especies de a:boles frutales recomendables para 
tipo de suelo. 
Métodos de siombva' 
Cálculo del costo de árboles pequeen y adultos 
Participacien de las entidades p1:1.-c0.ica.‹.11., privadas y de 
la comunidad en el proyecto. 
obtuvo la información a través de visitas a. entidades 
i.: CORE, Planeacidn Distrital, Departamental, 
INDERENA, Oficinas para el Desarrollo de Comunidad, 
.-ocretarla de :P.: • 1: 
Universidad del Magdalena. 
Los instrumentos para la rocoD,:n:Lián de infe~ción fueron 
los diálogos directos, encuestas 1:anexos ,1,-a 6), 
observaciones, entrevistas, documentos escritos, libros, 
PRrA de.l. erminar el n1.5..mer de ' 
sembrar Efl cada parque se tuvo en cuenta siguientes 
observaciones:: 
p 
deportivas, monumentos, 
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construcciones y otros. 
- En los parc.u.tc.,!s que aún conservan una buena arborización 
no recomienda .1,..,:ljm:inar los jrboles ornamentales 
para reforestar •con frwt.alo,.s.. 
Los rboles deteriorados y los mal ubicados se pueden 
reemplu puu i. .1..12.ales (ci'..1:.icos-mango-nispero). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
5.1 RESULTADOS 
Se hizo un listado de los veintisiete principales parques 
de Santa Marta, se establecieron sus medidas y áre.‹.,-ks, como 
sC: resume en el anexo 1. 
Se resumieron las caracteristicas de los árboles frutales 
seleccionados para la reforstación, relacionándolot con 
los. resultados de las muestras de suelos, (Anexo 2). 
encuestas se llevaron a cabo en los colegios, empresas 
y juntas de acción. comunal de la cabecera del Distrito de 
Santa Marta. Para ello se utilizaron cuestionarios 
incluidos en los anexos "J, .1 y 5. 
5.1.1 ADOPCION DE PARQUES 
interrego su disposiciOn a 
adoptar parques con los resultados de la tabla 2. 
Tabla 2,, INDICE DE ADOPCION DE PARPUEC 
ENCUESTADOS 
.33 
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El ,17 % de las empresas no estar.X.an en 
estos mo:fm,int.os, de adol. .!tar un parque debido a que en los 
C:, 1.? S C: d 1 -Ubre 
mantenimiento y conservación de los árboles. 
Los estudiantes y juntas de cción ci.15mun¿A, en un noventa 
pol- ciento, estarian de acuerde en 1.:5pta.r UD parque, 
siempre que este coordinado per alguna entidad oficial o 
:Hi.vada y se :les sumini.stre los á:boles, 
La totalidad de las Juntas de .,;c(-.i.óp J. 
la disposición a adoptar parques.. 
5.l.2 PARTICIPCION 
les interrogó 1-obre su posible participación en 
u:UIPAn,4. de arberizaciOn con les ,. esultados cie la *abla 3, 
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Tabla „)“ INDICE DE PARTICIPACION POR CAMPAi'zIA DE 
ARROPIZACION 
ENCUESTADOS 
.h.b::.!. 5T HO % 
Colegios 18 54 (16 
:Juntas Acción Comunal 20 5 
Empresas df, 1,:( t_iud,Ad 15 27 
TOTAL Al 
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Las colegios Y empresas de la ciudad han realizado 
campa'Kas de arborización en forma esporádica y en algunos 
sitios de la ciudad, .en muchos casos por cumplir con 
¿aglAn requisito como en los colegios otros, por 
iniciativa propiap las juntas de acción comunal, por 
insinuaciÓn de los Mismos moradores del barrio. Esto se 
debe a falta de una buena educación ecológica y campa'Kas 
radiales por parte de los organismos encargados de 
vealizar estas actividades de arborización. 
En general existe una baja participación 7.:.) de 
colegios, juntas de Acción Comunal y empresas de la ciudad 
en las campaAs de arborización. 
5.1.3 PREFERENCIA POR FRUTALES 
Sc::2 indagó sobre la simpatía para que se sembraran frutales 
en lós parques con los resultados de la tabla 4. 
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Tbia 1. INDICE DE ACEPTACION DE SIEMBRA CON FRUTALES 
ENCUESTADOS SI !,10 
,T11.1nts Accióvi 20 16 80 
Empvesas de ciudd 15 15 100 
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El 80 % de todos los encuestade.., recomendaron que se 
realizaran siembras con árboles frutales en los diferentes 
parques de la ciudad ;del Distrito de Santa Marta, e ir 
renovando los árboles que se han deteriorado por falta de 
1-Acnica o que hayan cumplido su ciclo de vida. 
; • ; 
E. 
de arborización ::On los 
resultados de la tabla 5„ 
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Al INDERENA, los encuestados le dieron la mayor 
responsabilidad para que coordinara las campaIas de 
l'borización con un 39 % de total de las encuestas. 
Ea Secretaria de Educación Distrital con un 2P %, haciendo 
programa para que lo ejecuten los diferentes 
Este programa debe ser 
pEi-w:kirni:nte. La nyi~,idad del Magdalena aparecie con 
y el con un iS % de opiniones favorables en 
ser las entidades que deberlan coordinar 
1:.:apaas de arborizacien. 
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5.1.5 FRUTALES POR PARQUE 
A través de visi-tas directas a los parques del Distrito, 
los autores evaluaron las necesidades de siembra de 
frutales, con los resultados de. la tabla 6. 
5.1.6 SIEMBRA INTERCALADA DE FRUTALES 
Igualmente se estimaron las pecesidades de intercalar 
árboles frutales con los resultados de la tabla 7. 
5.1.7. COSTOS 
evaluaron los costos de. siembra de los frutales 
requeridos con los resultados de la tabla 7 con base en 
indagaciones a viveros de la ciudad« Igualmente, el costo 
de estos frutales COD siembra qarantizada con los 
resultados de la tabla 3. 
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Vonezuel 
Bol.ryl.. 
Sg.ntnder 
SAn Miguel 
Sesguicenenv. io 
Termin¿il 
Ciuddel ....... 29 di:. .. Julio 
i9 de Abl-il 
Los TrupJ.110 
Mamatoco 
CundY. 
Los A11,:.... , ..1.....*:. 
Li.kis. P,... ,-....-... --:.H...-........ 
Polido,:..o .- . 
TI-.) 6.. CANTIDAD DE FRUTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA 
SIEMDRA POR PARQUE 
No DE FRUTALES POR PARQUE EN TRIANGULO 
CITRICO MANGO NISPERO 
':, 4 a 
:. 4 
6 4 
6 4 4 
4 2 2 
3 2 2 
12 rs 1:1 o ,:.., 
12 í 
5 3 
20 12 12 
A 4 4 
2 
4. 2 2 
,...:, 3 3 
20 12 12 
10 ,...‹...., 6 
:1.0 
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Tabl CANTIDAD DE FRUTALES NECESARIOS PARA REALIZAR Ln 
SIEMBRA INTERCALADA 
PARQUE OITRICC MANCO HISPERO 
yenezuel.:A 2 si. 
Santandev.  
2? Julio ¿Ji 
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'7ABLA Costo de siembra de frutales requeridos por 
especie 
UZI:"MEEKS M2 ARBOLES VR, UNI.:AkIO ',,,P.. TOTAL 
CITRICOS • 244 $ 5.000 $1.220.000 
MANCOS 816.000 
HISPER02:: .1.,,i b.000 690.000 
'WM 516 716.000 
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rf;):::11... A 11.*: c.) s t.° 
ES P EC 1:111: S 
r 'Ata. :1.1.:-:1; 
izad 
1,1g
. 
ci:••:11 .:::(31... ES 
te c:.. ad Os Con Si. O b 
VR „ 1.31,1:111" Pi R s. (3 `../11:1z „ 'T•C.3"T'Al... 
(11:11: "T*1;::118 OS 11 I. 4; :18 „ 000 $ :1. .. ''.;)9(13., 000 
1,1A1,160 (r.15 1. a „ 0 0 o .1. :170 ... 000 
:1. „ :170 :. 000 
1. $,:".1.1.•...',1:-:1:13„ (-)0f.) 
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El costo total de la reforestación requerida en los 
parques es de <12.905.900 al sumar los costos sintetizados 
u:11 las tablas 7 y S, 
5.2 DISCUSION 
La discusión que a coifitinuación se presenta, se derivo del 
realizado en los parques del Distrito Turstico 
Cultural e HistOrie° de Santa Hartar, 
El auge urbanistico y sin ningt'An cont_rol ha llevado 
la ciudad a un desequilibrio ecolÓgice. 
falta de campaas de reforestacidn eontinuas 
permanentes hace que la cludadania Sea indifel:ente a 
este problema ambiental, 
Nó existen programas de ociu.c¿c-siÓn amb:Lental en los 
colegios que permitan desarrollar campaas a largo 
p7,azo 
La nyyforest,.:-tcliAn con frutales muchas ventajas 
,eoinCY sombr:lo y cecoro y , los 
visitantes que ge recrean en los parques. 
hace que C.,5*C proyecto se ejecute forma 
ca por ser dfe suma importancia para el 
medie ambiente que el mismo hombre diariamente 
c.ontamina. 
Gue Planeación Departamental y Distrilal no apruebe 
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las construcciones urbanas si ne se presentan como 
mlnimo un parque o zona verde reforestada. 
- Que las partidas cqrrespondientes por impuestos para 
mantenimiento de parques del Distrito, se apliquen en 
forma racional y oportuna. 
Debido a que aCtualmente se registran déficits de 
árboles frutales en el Distriyo Turistico, Cultural e 
Histórico de 3anta Marta, donde se justifica adelantar 
proyecto de esta naturaleza como consecuencia de la alta 
»oblación la desaparición casi total los 
bosques naturales1; al no existir una entidad que permita 
la posibilidad de recuperar los parques y monas urbanas a 
de la ri.,..forl,.n.ciOn COD áboles frutales:. Los 
autores este estudio presentan una propuesta 
.selo. i.nisl:rativa para lograr la vec.uperaciói del equilibi-io 
esoldico y el medio ambien.i:e, el Lual debe ser. coordinado 
POi-- la ,Ucaldia Distrital a través de Unidad de 
CCRE Univorsidad del 
e.jecu.-sm'in- del mismo cc  ..:,,ceiode comunales 
duracidn !. 11-.c. es de. un 
prtir de su iniciaciOn;; el cos.to total del mismo. es de 
cien millones de pesos, incluyendo los imprevistos que, se 
,resent.,!!! durante su fojci:cuci'm„ 
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Eas autoridades Departamentales, Distritales Y 
Municipales, Oficina de Planeacion, Gobernador, Diputados, 
Alcalde y Concejales, deben planear el manejo de los 
y.ecursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales en forma integral, de tal modo que se 
contribuya al desarrOilo rural, urbano y sus alrededores 
para el bienestar de la comunidad” 
El desarrollo urbano debe planificatse determinando 
industriales y de recreación, asi como zonas oxigenantes 
y amortiguadores y contemplar la necesaria arborización 
para la prot.eccidn del medio ambiente 1.c.,c.a.1-, 
Santa Marta, Distl-ito Tur. U.stico, Cultural e Histórico, 
requiere de reforestación planificada de 
entidades encargadas de llevar estos programas, con 1os 
estudiantes de los grados J.02 y ilo de los diferentes 
establecimientos educativos de la ciudad, apoyados con las 
de la ciudad y la comunidad representada en 
juntas de'acción comunal, 
pro, se presenta muestra dos alternati.,-.. para 
reforestar los parques de Marta con árboles 
frutales, el primero con árboles frutales pequeos y el 
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segundo. con arboles adultos y siembra garanti:ztada. 
Todo este impaeto ambiental ser'.ra más soportable si se 
hicieran programas pianificdos de reforestación con 
frutales, que den sombrío permanente y alimentos para un 
mejor bienestar de sus ciudadanos. Ahora bien, estos 
programas presentan dos alternativasl: 
El sembrado con árboles frutales pequeos (un metro de 
menor inversión, pero se ha 
demostrado que los cont.rat.os que se adjudican para estos 
programas no ofrecen.: ninguna garantía. De ahí en adelante 
es incierto su crecimiento a un estado adulto. debido 
las inclemencias tiempo y a la falta de civismo 
ciudadano para el cuidado de los mismos. 
sembrado con arboles adultos (de unos metros) 
aunque su :1. :1 costosa existe una mayor 
probabilidad de vida, y soporta cou la mayó:' resistencia 
efectos climatológicos a que están sometidos. 
ventajas las siembras de frutales adultos nes 
demostró la viabilidad de la ejecucióp de este de 
proyectos. El futuro de sostenimiento de estos programas 
reforestació depende en general de reinversiOn eri 
SU renovación mantenimiento en de la 
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posibilidad de tener el crecimiento ordenado de Santa 
Ms de cuatro siglos y medio después de la conquista 
espaola, las nuevas tecnologias y costumbres y el aumento 
de población han orig'inado grandes cambios ambientales. 
Se puede inferir que en estos
. 
 destrozos ambientales 
influido la tecnologia que el aumento de la poblaciÓn. 
Los factores geográficos y culturales que asignaron 
creación de 9anta Marta debido a su clima, aguas y suelos, 
fueron preferidos a les de otras comarcas y con el tiempo 
las grandes inversiones que se han hecho 
circunstancias sociales hicieren posible que hoy exista. 
L.OZ materiales usados en la construcciÓn de sus viviendas 
han sido extraT.dos de los cerros aledaZos creando 
desequilibrios permanentes que fueron alterando en un gran 
porcentaje el El adua que utilizamos ha sido 
sustraida para uso agrieola, dejando a la ciudad sin su 
recurso vital. 
o n o I; o „ s c.', „ r d o in <17S 
O I- V á. 1.• d c.) s reiteradas de que son 
ocasionadas por la reflex.ión de los rayos solares a, no 
enccntrar el colchón verde servia otrora para fabricar 
exIgene hacia la e.i.utdi y ademas por el incremi,..,..nt.o de la 
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placa de cemento propio del desarrollo urban -Istíco actual. 
Se plantea la creación ente administrativo 
Distrital, orientado por un administrador de empresas 
agropecuarias un presupuesto para inversión en la 
reforestación resultnte de este est.udio„ así COMD COT1 
recursos para funcionamiento en labor de coordinación, 
asistencia i. c::.. mantenimiento de los parques 
arborizados con árboles frutales. 
Este ente administrativo debe coordinar su acción con 
Colegios, las Juntas de ACCióP Comunal y las Empresas 
la ciudad que se comprometan con el desarrollo de este 
proyecto. Igualmente, con las entidades y personas del 
orden local, 1- . jicri¿d y nacional que tengan que ver con la 
protección del ambiente. 
Debe labor fundamental de c•: 1. En.te Admi.nistrativo 
adelantar a travós de les medios 
masivos de lasomunicacil.v... 
plegables, afiches y otros) que lleven reforzar 
acción reorestadora y de mantenimiento Je los parques de 
Santa Marta con ,írboles frutales. 
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6. CONCLUSIONES 
conclusiones que continuación se presentan se 
derivan del presente trabajo. 
Es importante iniciar el proyecto de reforestación en 
época adecuada y con lluvias abundantes (septiembre), en 
cuanto a la siembra de los árboles. 
Para la continuación de este proyecto es necesario 
, llevar a cabo estudios sobre control de plagas 
rlfermedades que atacan estos frutales. 
Conformar un ente administrativo Distrital dirigido por 
un profesional del sector agropecuario con un 
presupuesto de funcionamiento suficiente para las 
siembras, campaWas y mantenimiento del programa de 
reforestación con frutales propuesto con este trabajo. 
7. RECOMENDACIONES 
recomendarenes 
derivan del pi-esente 
-• difuslI:Jn de progrftlas radiales p,:;ra 
en la. cludadan re-FnrenagleP y 105 
- el IR Universidd del 
Magdalena (J. ,MDVdirleri este pi-oyecto du,  
- Que a toda urbnizacián y empresa se les 
obligue a grear zonas verdes. 
- Es iffiportante que las c.olegios y 9 
colaboren 
fnaneniiento de los pal-ques. 
les Ji-boles 
de*el-ierado,.:..., en los parques, pel. 
RESUMEN 
El presente trabajo Se realizo en parques del Distrito 
TurDstico Cultural e Histó!.i. de Santa Mar*a, siendo su 
objetivo principal el de determinar la arbori7arion con 
frutales en los parques de la Distrital, con 
aplicación de los princ:‘.pies generales la 
administra.cion y luego OjeCIVI:.a.V el presente proyecto. 
Se inició con revisión general del eo*ado los 
parques con encuestas practicadas a los alumnos 
grado 11. de los diferentes colegios, empresas de la ,..:iudad 
juntas de acción oomunal 
proyer+o que sera roaij.dad en un . uture cercano. 
El material de estudio lo constituyeron los parques del 
. ristrito de Santa Marta en todos sus aspec*os tIsit.-Jos„ 
sirviendo de ba.sc-y que, con un programa 
adminis*:rativo, se prevectar 
comunidades. ejecute, 
necesario tener en cuenta los principios 
iniciando por una planealción 1.PPn las on*idades rue 
adoptar los parques y coc.Yrdínau cada una de las acciones 
lleven a. cabo y dndole al proyecto un control 
perrnanente para- que la arborizacin sea 
finaliar se 
adffiinistrativo Distrital orif,..ntado por un profesion.:U en 
&rborizaciones en l'orffla planead'a y se responsabilice a 1. 
on*idades que 
realmente se ejecutan o sieuibran la cw1td.dad de ,A ,.-bolbs 
,...tea conciencia en la,; cnunidades a traves 
:-adj.ales y eduoatd.,..-,os sobre la importancia de 
las zenas verdes que son los pulifienes de nuestro 
b industrj.al de Santa Marta. 
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ANEXOS 
Vene.zuela 20 m y; 
Boliyar 160 m x 
Santander 70 m x 
Miguel 70 m x 
2 sin = 
50 m = 2.000 
45 m = 3.150 
70 m = A.900 
PRINCIPALES PARQUES DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL 
HISTORICO DE SANTA MARTA 
PARQUES DIMENSION EN MTS. Y MTS2 
2 
m2 
m2 
m2+ 60 x 
35 en triángulo = 1.050 m2 
:1 :1 100 m x 35 m = 3.500 m2 
50 m = 2.500 M2 
m = 2.500 m2 
40 m x 40 m = SOO m2en triáng 
La Lucha S4 in x 21 m = 1.764 m2 
19 de Abril 30 m x AO m = 600 m2en triáng 
Les Trupilles 45 m x 30 m = 1.350 m2 
50 m x m = 1.250 m2 
50 m x 50 m = 2.500 m2 
CuHdi 70 m 70 m = 4.900 m2 
Los Almendros 55 m x 30 m = 1.650 m2 
POrez Quesada 70 m x 30 m 2.100 m2 
Polidsportivo 200 m x m =50.000 m2 
Les Cel..Los 36 m x i6m = 1.656 m2 
Las Vegas 90 m x 30 m = 2,700 m2 
catalina 100 m x 50 n = 5.700 m2 
13 de junio 270 m x 35 m = 9.450 m2 
r..oncepción 90 m x 25 m = 2.250 m2 
Ciudadela 29 de julio 105 m x 25 m = 2.25 m2 
50 m x 40 m = 2.000 m2 
150 m 100 m = 7.500 m triang. 
El Liberl...ader m x m = 3.000 m2 
SO m m = 6,opo m2 
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ANEXO 2_ ESPECIES C:ARACTEISTICAS 
MANGIFERA INDICA Arc:1,11 
ju.nto cost, 
CLIMA:1 Tropicl 
DISTANCIA DE STEMDRA:: 10 12 
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MANILKARA ZAPOTILLA (Wspere)SUELOSI 1.3vul'uncio- 
arcnelHe ecn buen dren.jc:,!. 
atracti,,:e 
POPOACICH:: 1. 
):)ISiANCIn DE SIEMBRA:: 10 12 
CITRUS CP:. (Narani-LieJón) SUELOSI: y 
bien 
ARBOL:1 
PROPACU.DICN 
ALTURA S021::zE NI.',..)EL DEL MAR:1 
LOCALIZACION11 • 
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rillmTRA No. 1 (Pescadito) TEXTURAz Francoarenoso, baja 
en materia orgánica. 
pHIMedianamente alcalina. 
Un 
relleno efectuado encima de 
a. capa de cemento no eS 
posible sembrar frutales 
porque su sistema radicular 
no puede desarrollarse. 
MUESTRA No 2 (CWICU::PC.J.,:'.M 5 TEXTURA Francoarenoso 
29 de Julio, 
pH1 7.0. bajo en materia 
mango, nl:spero, 
MUESTRA •Nq 3 (Polideportivo TEXTURA::: Francoarenoso 
Almendros, Li 
bertador) arcilloso. 
7.0 Baja en 
orgaw,:i.1:,',.k. 9e puede sembrar 
mango, ro:spero, cítrico. 
MUESTRA No
.. 
 1 (Marl.:?.. Eugenia, TEXTURA:1 Frncoarcilloso 
Manzanares, 
BaJa en materia 
orgánica. Se puede sembrar 
mango, n:1:spero, cítricos 
LOCALIZACION SUELOS Y ESPECIES:: 
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MUES‘f Fe. A hig
. 
 5 f... II ¿ft c) ) 'TEXTURA r. 
a. I- 1 irp se) 
r-g n 
In ngo„  
MUES.T. R A Hg
. 
 6 f.: Ctin " r o TEXTURA S u. c) c: 
:i a. y ) 
6 '7 L. en uta 
a 1P., el e sem b r- r 
cn n o„ nisp r o „ 1 -t. r 
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ANEXO H:HCUESTA REALIZADA A EMPRESAS PRIVADAS DE LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA D.T. 
LE A WJT'ED QUE LOS PARQUEq i() CIUDAD DE 
SANTA MARTA SE ARBORIZARAN CON ARBOLES FRUTALES ? 
:1; ( NO ( 
2. SU EMPRESA HA PROMOVIDO CAMPAlzflAS ARBuRIZACION? 
QUIENES DEBEN COORDINAR ÉSTAS AR2ORIZACIONES? 
SECRETARIA DE EDUCACION ( ) CORE ( 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ( ) INDERENA ( ) 
OTROS1 
A , PODRIA SU EMPRESA ADOPTAR UN PARQUE? NO.1 ) 
POR QUE? 
ENCUESTA REALIZADA POR ESTUDIANTES DE TESIS DE GRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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ANEXO 4. :.1;T:HF.M.;;:-;-; n JUNTAS DE ACW.ON COMUNAL 
„ ;-;;; •;;; ; ;:1;;;.,;;;;;; 1;;;.:1:";;;";;I:;1;;;;; 
• 
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13. QUIENES DEBEN "1:00RDINAR ESTAS ARBORIZACIONES? 
ENCUESTA REALIZADA POR ESTUDIANTES DE TESIS DE GRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
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ANEXO 5, FNOuFsTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LOS 
11 DE LOS COLEGIOS DE SANTA MARTA 
. SANTA k'IARTA ROSEE BUENA ARBORIZACION? SI ( ) HO ( ) 
GUSTARIA QUE SE ABORTZARAN LOS PARQUES CON 
AE ES? ) NC) 
(f.-, SU 001...EC.) .1.0? 
LE GUSTARIA QUE LOS GRADOS 11 DE LOS COLEGIOS DE LA 
CIUDAD DE CANTA MAPTA PRESTARAN EL SERVICIO SOCIAL 
COMUNITARIO A LOS rwDuEs DE LA CIUDAD? SI( ) ) 
QUE RECOMENDARIA USTED PARA EJEOUTA yHOYEclus,' 
. ESTARIA USTED DE .A;CUERDO EN ADOPTAR UN PARQUE 
CERCANO AL COLEGIO? SI ( ) NO ( ) 
PRESTARIA ASISTENCIA TECNICA NECESARIA? SI( ) H0( ) 
S,. USTED Y SN nOLEGTo Hnm REALIZADO ARBORIZACIONES 
LA cluDnD DE SANTA MARTA? SI ( ) MB ( ) POR QUE ? 
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9. LE SUSTARIA A USTED ARBORIZAR CON ARBOLES 
ORNAMENTALES__ FRUTALES POR QUE ? 
10. QUIENES. DEBEN COORDINAR ESTA ARBORIZACION? 
SECRETARIA DE EDUCACION_ CORE INDERENA 
UNIMAGDALENA flYROS 
ENCUESTA REALIZADA POR ESTUDIANTES DE TESIS DE GRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
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